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Е . О .  Y u r c h e n k o . Т о  t h e  h is t o r y  o f  m y c o l o c i c a l  t a x o n o m y  in  B e l a r u s :
NEW TAXA AND NEW COMBINATIONS
N ew taxa described from  Belarus and new com binations proposed by Belarus mycologists 
belong to lichenized ascomycetes, aphyllophoroid, agaricoid and anam orphic fungi. Several new 
taxa were n o t supplied by a Latin diagnosis and thus should be considered as invalid, o f historic 
im portance only. K reyer (1913) described 13 new lichen taxa; L jubitzkaja (1914) proposed a 
new lichen com bination; Oksner (1924) described a new lichen form; V. P. Saviczand L. I. Savicz 
(1924) m entioned 6 new lichen forms; Savicz (1925) reported  a new lichen form; three new 
polypore species and two agaricoid species were described by Blonski (1988, 1889); K om arova 
proposed 17 new com binations (1959a, 1964) and described five new taxa (1955, 1959a, 1959b) 
o f  Basidiomycetes with poroid hymenophore; four new anam orphic fungi species were described 
by Gulis and Marvanova (1998, 1999).
Н овы е таксоны , описанные из Беларуси, и новые комбинации, пред­
лож енны е исследователями белорусской м икобиоты , немногочисленны 
и принадлеж ат к лихенизированны м  аскомицетам , афиллофороидным, 
агари кои д н ы м  и анам орф ны м  грибам . Н екоторы е новы е таксоны  не 
бы ли подкреплены  латинскими диагнозам и, и в свете номенклатурного 
кодекса (Грейтер и др., 2001, ст. 36) недействительны, в то же время, все 
они представляю т исторический интерес.
1. Л и х е н и з и р о в а н н ы е  а с к о м и ц е т ы .  В 1908-1910гг.Г. К. Крейер 
проводил сборы  лиш айников в М огилевской губернии, в окрестностях 
населенных пунктов См ольяны , Б обром ы ничи и Селец, между городом  
О рш а и поселком Сенно. Н а основе собранны х м атериалов им был опуб­
ликован 180-страничный труд (1913), которы й можно классифицировать 
как небольш ую  лиш айниковую  «флору» изученного района, где каж дый
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вид сопровождается таксономической информацией. Особенно подроб­
но автором  рассм отрены  отличия близких видов и внутривидовые так ­
соны. В работе описаны 2 новых вида, 2 новые разновидности и 9 новых 
форм. П ервы й новый вид, Biatora areolata (с. 336—339, латинский диагноз 
на с. 338-339) был собран в окресностях деревень Субачево и Смольяны. 
Позже для него была введена новая комбинация Lecidea areolata (Kreyer) 
Kreyer ex Zahlbr. (Cat. lich. univ. 3: 734, 1925). Голотип вида хранится в 
гербарии LE. М онограф р о д а B ia tora4 . П ринтценрассм атриваетL. areo­
lata как незаконное название (nom. illeg.) и пишет, что этот таксон, по- 
видимому, идентичен L. cellularis J. Lowe, которы й в комплексе с L. fu r-  
furacella  Nyl. представляет пока неописанный вид (Printzen, 1995: 160). 
Второй вид, Verrucaria sylvana (с. 404-406, латинский диагноз на с. 406) 
бы л соб ран  близ го р о д а  О рш а. Н овы е р азн о ви д н о сти  -  это Lecania  
syringea var. pulla  (с. 314, только с русским диагнозом ), Lecanora carpinea 
var. inquinata  (с. 305, только  с русским диагнозом ), обе собраны  близ 
Смольян, и Variolaria lactea var. arborea (с. 321-322, латинский диагноз 
на с. 322). Последнее название сейчас является синоним ом  Ochrolechia 
arborea (K reyer) A lm b. (Index F u n g o ru m ..., 2005). Variolaria lactea var. 
arborea бы ла собрана Г. К. Крейером близ С мольян и В. П. Савичем близ 
города Добруш. Н овые формы это Buelliapunctiformis f. ochroleuca (с. 384), 
собранная близ Орши, Cladoniafimbriata  var. simplex f. epistelis (c. 361-362, 
латинский диагноз на с. 362), Evernia thamnodes f. terricola (c. 281), собрана 
«in viciniis pagi A lexandria p rope opp. Orscha», Lecania syringea var. pulla  
f. nuda (c. 314^315, латинский диагноз на с. 315), собранная близ Смоль­
ян, Lecanora carpinea f. caesio-nigra (с. 304-305, латинский  диагноз на 
с. 307), собранная близ Смольян, L. carpinea f. carneo-fuscescens (с. 305-306, 
латинский диагноз на с. 307), собранная близ С м ольян и В. П. Савичем 
близ Д обруш а, L. coilocarpa f. albo-crustacea (с. 310), собранная близ С м о­
льян, Lecidea fuscocinerea  f. subgyrosa (с. 345), собранная близ О рш и, и 
Rinodina turfacea var. nuda f. minor (c. 380), собранная близ Смольян. К ро­
ме то го , в р ассм атр и ваем о м  труде оп у б л и к о ван  л ати н ск и й  ди агн оз 
Lecanora carpinea f. typica  K reyer (с. 306) и приводится новы й таксон 
Saccomorpha arenicola E lenkin nov. sp. (с. 390), которы й, как  сообщ ает 
Крейер, будет описан более подробно А. А. Еленкиным позже.
Л ю бицкая1 (1914: 189-192) опубликовала детальны й латинский диаг­
ноз для новой ком бинации  форм улируемой как  ‘ Variolaria (?) arborea 
(Kreyer) Ljubitz. combin. nov.’, основанной на Variolaria lactea var. arborea 
K reyer. О собенностью  этого протолога является использование вопро­
сительного знака перед видовым названием.
Окснер (1924: 33) описал новую  форму Parmelia perlata  f. sorediifera 
(собрана в Тиволях, ныне городская черта М инска), сопроводив ее очень 
коротким  латинским диагнозом. П римечательно, что под таким  же на­
званием Дж. М ю ллер А рговиензис (J. Muller Argoviensis) описал лиш ай­
ник в 1891 г. (Index F ungorum ).
' Впоследствии Л .И . Лю бицкая (стандартная сокращ енная форма фамилии ‘L jub.’) 
публиковалась под именем JI. И. Савич (L. I. Savicz).
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С упруги В. П. и J1. И. С авич (С авич, С авич, 1924: 63) упомянули 6 
новых ф орм  из лесных массивов Ж орновская и Лапичская лесная дача 
(ны не О си п о ви ч ск и й  район): E vernia p runastr i f. epiphylla, P arm elia  
physodes f. epiphylla, P. papulosa f. epiphylla, P. sulcata f. epiphylla, Physcia 
hispida f. epiphylla, Usnea florida  f. epiphylla. В качестве новых таксонов эти 
названия весьма сомнительны, так  как не даны  их диагнозы  и основным 
признаком  служ ит произрастание таллом ов на хвое ели.
П озж е В. П . С авич (1925: 16) опубликовал новую  форму Variolaria 
faginea  f. concentrica (собрана в Ж орновской лесной даче), сопроводив ее 
коротким  предварительным русским диагнозом, отметив, что для деталь­
ного описания требуется дополнительны й гербарны й материал.
2. А ф и л л о ф о р о и д н ы е  г р и б ы .  Н овы й вид Polyporus lithuanicus 
был описан Ф. Блонским (Blonski, 1888: 86-87) на основе сборов из не­
скольких мест Беловежской пущи, вклю чая теперешнюю территорию  Бе­
ларуси -  верховья р. Н аревка (Narew ka), в урочищ е Клен О кольницкой 
страж и («w str. Okolnickiej, urocz. K lon»). Д ругой новый вид трутовика -  
Polyporus simulans был описан с той  же территории (Blonski, 1889: 75-76). 
Л окализация местонахождений третьего нового вида -  Polyporus rosta- 
fin sk ii  (Blonski, 1889: 75, sub nom . Polyporus Rostaficskii) не ясна, но, по- 
видимому, вклю чает белорусскую часть пущи. Сейчас Polyporus rosta- 
Jinskii отнесен к синонимам Laetiporussulphureus (Bull.: Fr.) M urrill (Index 
F ungorum ..., 2005). В работе 1889 г. Ф. Блонски пересмотрел и расш ирил 
видовой диагноз Polyporus lithuanicus, одновременно предложив новую 
комбинацию  Ochroporus lithuanicus (Blonski, 1889: 77). Кроме того, число 
вы явленны х местонахож дений вида увеличилось, вклю чив Б ровскую  
страж у и Свислочскую  пущу («w str. Browskiej, w puszczy Swislockiej»). В 
настоящ ее время Ochroporus lithuanicus синонимизируется с Pycnoporellus 
fu lgens  (F r.) D onk  (Index F ungorum ..., 2005). В протологах О. lithaunicus, 
P. rostajinskiiviP. simulam  автор лает ссылку на журнал Hedwigia, 1889, IV.
Т ак со н о м и ч еск и е  инн овац и и  бы ли предлож ены  п о л и п о р о л о го м
Э. П. К ом аровой . В автореферате кандидатской диссертации Э. П. К о­
м арова (1955) предварительно сообщ ает 3 новые формы и 1 новую раз­
новидность: Trametes suaveolens f. bondarzewii (с. 15), Tyromyces albellus 
f. kuprewiczii (c. 14), T. resinascens f. macroporus (c. 14), Xylodon vesiporus 
var. microporus (c. 13). Отличия этих таксонов от типовых форм и разно­
видностей  вк р атц е  описаны  на с. 17. Т аксон ы  Trametes suaveolens  f. 
bondarzewii и Tyromyces albellus f. kuprewiczii были действительно обна­
родован ы  позж е, однако под другим и названиям и: Trametes suaveoles 
f. griseopora и Tyromyces albellus f. aurantiacus.
В 1959 г. Э. П. К ом арова дает описание таксона ‘Abortiporus fractipes  
(Berk, et C urt.) Bond. comb, nova’ (1959a: 251-252). Как следует, правиль­
ная ф орм ули ровка авторства будет A. frac tipes  (Berk, et М. A. C urtis) 
B ondartsev in K om arova1. Сейчас правильным названием для этого так­
сона считается A. fractipes  (Berk, et М. A. Curtis) G ilb. et R yvarden (Index
' ® различны х источниках фамилия употреблялась при названиях таксонов как 
K om arow a’, ‘K om ar.’ и ‘Е. К о т . ’
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F u n g o r u m . .2005). В той же работе Э. П. К ом арова обнародовала 3 но­
вые формы и 1 разновидность на основе сборов 1954 г.: Trametessuaveoles 
f. griseopora (с. 256-257, собрана близ дер. Боровляны, Борисовский р ай ­
он), Tyromyces albellus f. aurantiacus (с. 254-255, латинский диагноз на 
с. 254, собрана близ дер. Д ятловичи  и К уповцы , Л унинецкий район), 
Т. resinascens f. macroporus (с. 255-256, латинский диагноз на с. 255, со­
брана близ дер. Б оровляны  в Борисовском районе, Дятловичи в Луни- 
нецком районе и П ереров в П ружанском районе) и Xylodon versiporus var. 
microporus (с. 252-254, латинский диагноз на с. 252-253, собрана близ дер. 
Дятловичи, Лунин, Замош ье в Лунинецком районе, М акановичи в Васи- 
левичском районе и Б оровляны  в Борисовском  районе). Последнее из 
н азван и й  синон и м и зи руется сегодня с Schizopora flav ipora  (B erk, et 
M. A. Curtis ex Cooke) R yvarden (Index F ungorum ..., 2005).
Н овы й вид Tyrom yces pseudohoehnelii B ondartsev  et K om arova был 
собран близ дер. П ереровский М лы нок (Туровский район) и опублико­
ван в 1959 г. (К ом арова, 19596).
В определителе трутовы х грибов Белоруссии Э. П. К ом арова (1964) 
предложила 12 новы х комбинаций: Ceraporia purpurea (Fr.) K om arova 
(с. 49), С. taxicola (Pers.) K om arova (с. 49-50), Coriolus cinerascens (Bres.) 
K om arova (c. 143-144), C. salicinus (Bres.) K om arova (c. 145), C. serialis{Fr.) 
K om arova (c. 142-143), Fomes crassus (P. K arst, sensu Pilat) K om arova 
(c. 193-194), F. sle llae  (Pilat) K o m aro v a  (c. 194-195), F. unitus (P ers.) 
K o m aro v a  (c. 191-192), O xyporus pearsonii (Pilat) K o m aro v a  (c. 179), 
Spongipellis fractipes (Berk, et M. A. Curtis) K om arova (c. 120-121), Tyro- 
myces gilvellus (Pilat) K om arova (c. 104-105), T  hoehnelii (Bres.) K om arova 
(c. 98-99). П омимо этого, Aporpium caryae f. macropora (c. 68) можно рас­
см атривать как  новую  ком бинацию  для Tyrom yces resinascens f. m ac­
roporus K om arova и Tyromyces aurantiacus K om arova (c. 89) как новую 
комбинацию  для Tyromyces albellus f. aurantiacus K om arova. Все перечис­
ленные таксоны  сопровож дались описаниями на русском языке, и бази- 
онимы для них фактически не обозначены. С огласно Index F ungorum  в 
данной работе Э. П. К ом аровой были введены еще 2 новые комбинации: 
Fomes unitus var. multistratosus (Pilat) K om arova и F. unitus var. pulchellus 
(Schwein.) K om arova. В книге они приводятся как ‘var. multistratosus Pilat’ 
(с. 192-193) и ‘v a r .pulchellus (Schwein.) B ourdot et G alzin’ (c. 193) соответ­
ственно. Сейчас корректны м  название для F. unitus var. pulchellus явля­
ется Perenniporia tenuis var. pulchella (Schwein.) Gilb. et R yvarden (Index 
F ungorum ..., 2005).
В определителе М. А. Бондарцевой (1998: 364-365) Tyromyces auran­
tiacus рассматривается в разряде таксонов с неясным положением. Соглас­
но Index F ungorum  (2005) Ceriporia (‘Ceraporia’) taxicola синонимизиру­
ется с Meruliopsis taxicola  (Pers.) Bondartsev, Coriolus cinerascens -  с Poria 
lindbladii (Berk.) C ooke, Coriolus salicinus -  с Antrodia macra (Somm erf.) 
Niemela, C. serialis -  с Antrodia serialis (Fr.) D onk, Fomes crassus -  с Antrodia 
crassa  (P. K a rs t.)  R y v a rd e n , O xyporus pearson ii -  с О. corticola (F r.)  
Ryvarden, Tyromyces hoehnelii -  с Antrodiella hoehnelii (Bres.) Niemela.
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Критическое изучение голотипа Tyromycespseudohoehnelii (MSK 3636) 
позволило отнести это название к синоним ам  Irpex semisupirtiformis 
(M urrill) Saarenoksa et K o tiran ta  (Spirin, Zm itrovich, 2003: 76).
Среди кортициоидных грибов в гербарии M SK-F хранится единствен­
ный аутентичный образец, обозначенный A thelia subtessulata var. efibulata 
Parm asto typus’ (No. 3890), собранный в окрестностях дер. Боровое Лель- 
чицкого района. К ритическое изучение м атериала показало , что это 
Phanerochaete avellanea (Bres.) J. Erikss. et H jortstam  (Yurchenko, 2003).
3 . А г а р и к о и д н ы е  г р и б ы .  Д ва новых вида были опубликованы 
Ф. Блонским (Blonski, 1889): Agaricusgregarius (с. 84—86, sub nom. Agaricus 
(Collybia) gregarius) и Agaricus eismondii (c. 86, рис. на с. 85 и 87, sub nom. 
Agaricus (Clitocybe) Eismondii). В протологах обоих видов дается ссылка 
на Hedwigia, 1889, IV, где, по-видимому, эти названия были сообщены 
предварительно. О ба вида собраны в Свислочской пуще, окрестностях 
урочищ а Ощеп («w puszczy Swislockiej, о kilka wiorst od/wpobliiu uroczyska 
Oszczep»), ныне белорусская часть севера Беловежской пущи.
4. А н а м о р ф н ы е  г р и б ы .  Публикации 4 новых видов были осно­
ваны на материале из Беларуси. Водный гифомицет Filosporella exilis был 
описан В. И. Гулисом иЛ . М арвановой (Gulis. Marvanova, 1998: 313),- г о ­
лотипом хранящимся в IM I (№ 378148). Годом позже три новых водных 
гифомицета были описаны теми же авторами (Gulis, Marvanova, 1999): 
Anguillospora rubescens (с. 238-241), Sporidesmium fuscum  (с. 242-245) и 
Taeniolella typhoides (с. 246-249). Впоследствии Sporidesmium fuscum  был 
отнесен в синонимы Sporidesmium subfuscum Marvanova et Gulis (Marvanova, 
Gulis, 2002).
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A . P . Y a t s y n a . L ic h e n o b i o t a  o f  t h e  p a r k  « S t a n k o v o »
D uring 2004 year m orphological and substrate characteristics o f  the lichens in the park  
Stankovo were studied. List o f  registered lichens includes 54 species, which belong to 16 families 
and 29 genera. The most interesting species are: Calicium viride Pers., Chaenotheca furfuracea  
(L.) Ach., Parmelia acetabudlum  (Nerk.) Dub. Xanthoria fa lla x  (Hepp.) Arnold.
Изучение видового разнообразия лиш айников населенных пунктов 
является одним из методов определения их экологического состояния.
Ц ель данной раб оты  -  изучение видового состава лиш айников, их 
субстратной приуроченности, морфологических особенностей строения 
таллом ов в связи с сущ ествую щ ей в парке С таньково антропогенной  
нагрузкой.
Усадьба С таньково принадлеж ала роду Чапских и вклю чала кам ен­
ный дворец, кухонный флигель, «скарбчик», парк с водной системой, 
каплицу, жилой флигель, кирпичный амбар, две въездные брам ы , хозяй­
ственный двор, оранжерею , отапливаемы е теплицы. Сохранись павиль­
он, бывш ая скарбница, въездная брам а (восточная окраина парка), к а ­
менная беседка на берегу водохранилищ а, сараи  и флигели. Н а месте 
дворца графа Чапского, построена ш кола-интернат с панорам ой на пой­
му водохранилищ а. П арк относится к числу пейзажных и располож ен в 
Дзержинском районе М инской области (Беларусь). П арк был залож ен во 
второй половине X IX  века на площ ади около 15 га, отличается живопис­
ным ландш афтом и сравнительно хорош о сохранился до наш его време­
ни. Х орош о прослеживаю тся основные элементы композиции: водная 
система с двумя островами, две главные въездные аллеи, часть дорож но- 
тропиночной сети. С таньково -  один из лучших сохранивш ихся парков 
с элементами ром антизм а. В прош лом  парк славился разнообразием  
интродуцентов, в настоящее время проведена подсадка других древесных 
культур (клен ясенелистный, тополь белый и т. д.) в ущерб прежней ком ­
позиции. Последним хозяином усадьбы был Эмерик Ч апский (Ф едорук, 
1985).
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